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Abstract
© The Authors, published by EDP Sciences, 2018. T-duality chain starting from the NS5-brane is
known to generate exotic backgrounds. These have been described as a DFT background whose
orientation in the doubled space defines specific 10-dimensional solutions. The focus of this
letter is at isometries of the corresponding background, their relation to the NS five-brane
charge and the section constraint of DFT. This letter is based on the talk presented by the
author at the conference QUARKS'18.
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